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Çukurovanın sulanması
Kanal açılma töreninde Taha 
Torosun söylediği hitabe
Mesut yurddaşlar;
Her karış toprağında bere 
ketin sırlarını saklıyan, feyiz ve 
özlülüğünü uğrunda akıtılan 
Türk kanından ve keskin güne 
şinden alarak yuğrulaıı Adana 
ovası, bugün Cumhuriyetin nur 
lu eserile bir kat daha süslen- 
miş oluyor.
Torosların haşmetile Akde- 
nizin şirinliğini kendisine meze 
eden bu bereket diyarı, beş asır 
dır Osmanlı imparatorluğunun 
kendisine veremediği irtifaa
Cumhuriyetin hızile kavuşuyor.
i ler  inkılâbında lıız, hayat 
ve saadet dolu Kenıalizmin uğur 
lu elinin bu gün de Çukurova- 
nın kalbine uzanması bu pamuk 
ülkesi için hakikî bir bayram­
dır.
Biz ne mesut insanlarız ki 
bugün iki bayramı birden yapı 
yoruz. Birinin kafamızda ve ta­
rihte bıraktığı sürükleyici hatı­
ralarını taşıyor, diğerinin de 
memlekete vereceği mesut inki­
şafı selâmlıyoruz.
Hayatına haksız çekilen kı­
lıcı kırmasını, topraklarının asa 
letine yakışmıyan bayrakları 
yırtmasını bilen bir millet, an­
cak Türk milleti kadar asil ve 
kahraman olabilir. Bu r-salette 
ve kahramanlıkta pamuğumuz 
kadar temiz bir aklık, dağları­
mız kadar heybetli bir kudret, 
ovamız kadar münbit bir özlü­
lük vardır, işte bugün bu ova­
nın değerini yükselten bir sava 
çın başlangıcındayız.
Her karışına bin can hedi­
ye etMekten çekinmediğimiz bu 
toprağın İG yıl evvelki kurtulu­
şu süngünün ve siyasetin bir za 
feri idi, Halbuki hiçbir süngü 
zaferi, İktisadî zaferlerle destek 
lenmedikçe ülküsüne erken k a ­
vuşamaz. Bugün Adana ovası 
kendisinin yıldönümünde bö>le 
bir İktisadî zafere kavuşmakla 
bahtiyardır.
Bugün, Türk pamuğunun 
hürriyetine ve inkişafına engel 
olan âmillerin yok edilip, bağrı 
yanık Türk çifçisinin bahtını pa 
muğu gibi aklaştıran a^iz bir 
tali içerisindeyiz!
Ayni zamanda bu güzel gü 
nü, vatanımızı 16 yıl evvel bize 
teslim ederken mağrur düşman 
ların:
— Kilikyayı veriyoruz ama 
iktisaden onu zamanla alabiliriz 
şeklindeki yersiz sözlerine haki 
katle ve filiyatla verilen temiz 
bir cevab alarak aııînalıyız.
Dünyanın hiçbir tarafında 
eşine rastlanmıyan bu diyar, 
dün ikinci Mısır adıyla anılırdı. 
Bu cennet diyarı birçok ecnebi 
mütefekkirler Mısıra benzetme­
ğe özenirlerdi- Bugün burası da 
Mısır kadar feyzin ayaklandığı 
na şahit olan bir köşedir.
Cumhuriyetin enerjisi karşı­
sında — dün burayı Mısır’a ben 
zetıııeğe özenenler -  yarın Mı­
sır’ı Adanaya benzetmeğe çalı­
şacaklardır.
Arkadaşlar.
Köhne Saltanatın asırlarca 
körletmeğe çalıştığı bu diyar i- 
mar ve ihtimamdan mahrum tu­
tulmuştu. Böyle bir alakasızlık 
kâfi değilmiş gibi ftaşına musal 
lal edilen “Öşür* belasının azrâ 
üleştiğini bu topraklar ve oııla 
rın sakinleri bin kere gördü, Sal 
tanat devrinde iztiraplarını bağ 
rıııda eritmeğe çalışan altuıı ova 
Cumhuriyetin kurtarıp ziraî vç
İktisadî hayatını dimdik ayağa 
kaldırdığı dinç bir varlık olmuş 
tur.
Bu münbit ovayı evvelâ sün 
güsü, sonra yarattığı rejimle ha­
yata kavuşturan Atatürk Cum­
huriyeti, bu gün o hayata inki­
şaf ve hız vermek için mübarek 
elini Çukorovanın bağrına uzat 
mış bulunuyor.
Her zerresinde Asil Türkün 
kanını taşıyan bu diyar, Salta­
natın ihmal eylediği Cunıhuriye 
ti nura gark ettiği bir hareket 
diyarıdır.
18 milyon Türkün hayat da 
marları en çok Çukurovaya bağ 
lıdır. Türk vatandaşlarının giye­
cek ve yiyeceğinin bu gün için 
i mühim bir kısmını istihsale ka- 
( dir bulunan ovamız, yarın için 
bütün Türkiyenin ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek bir altın ova 1 
olacaktır.
işte o zaman, cihan lıaritala 
rından Toroslarda Ak denizin 
arasındaki “Çukurova* yazısı si­
lip yerine — feyzinden aldığımız 
gurur ve sevinçle “Altın ova* 
adını bihakkin yazmış olacağız.
Arkâdaş'ar:
Artık Çukurovalıların sene­
nin ekseri ayında kafa taslarını 
işgafr edeıı sel kuygusıı kuraklık 
iztirabı yoktur.
Tabiat kuvveilerinin her za­
man esiri olan, insan denilen bu 
küçük mahluk bu gün tabiat kuv 
vetlerini idaresi altına sokan ya 
ratıcı bir varlık olmuştur.
Dünün çiftlik bacalarını sön 
düren seli, yeşil renkleriu haya 
tına düşman kesilen yağmursuz 
i luğu, Cumhuriyet Nafıasının az 
| mi karşısında sağnak halinde 
gelip geçen bir kara buluttan 
başka bir ş< y değildir.
Seyhan bu zümrüt ovadan 
akarken yağmur duasına çıkan 
“Saltanat*tı! o suyu toprakların 
çatlak dudaklariyle öpüştüren 
ve hayat yaratan da 'Cumhuri­
yet,, oluyor!
Muhterem arkadaşlar;
Rejim farkı, tohum farkı gi 
bi ovanın maddî ve manevi var 
lığında rol oynamaktadır. Bu 
gün yapıcılığı ve yaratıcılığı, 
Adananın İktisadî hayatına yeni 
bir veçhe vermekle tebarüz etti 
ren çetin idarenin nurlu elini 
saygı ile tebcil ederiz. Cumlıuri 
yet idaresinin bu münbit ovada 
giriştiği sulama davası Türk zi­
raî ve İktisadî hayatına taze bir 
lıız ve parlak bir istikbal ver­
mektedir. Susuzluktan kuruyan 
mahsullerinin akibetini göz yaş- 
larile süzen, su baskınında oca­
ğının harabelerini seyreden Türk 
Köylüsünün kalkınması ve saa 
deti bu kanala vurulan kazma 
nın ucuna bağlıdır. Bu saadet 
ayni zamanda Çukurovanın bün 
yesini büyük işler yapmağa ha­
zırlayan bir saadettir. Ve bu bay 
ram bizim için öğleden evvel 
kutladığımız Adana kurtuluş 
bayramını tamamlayan bir ha­
yat bayramıdır.
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